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が開かれました◎ここに掲載 しますのは,そこで行われた講演 と討論の記録 であります｡































言っても過言ではありません｡この研究所が育ててきたよい習慣 と方式は守 りながら新 しい状況の下でそ
の基本的精神を一層発展させる方途を探るのが私達の仕事でしょう｡シンポジウムを契機にして,各地の
研究室で具体的討論が行なわれることを期待します｡ (1980年4月)
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